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ِلَِدَم فََسَجُدوا إِلَّا إِْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجن ِ  َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمَلَئَِكِة اْسُجُدوا(
 أَفَتَت اِخذُونَهُ َوذُر ِ ياتَهُ أَْوِليَاء ِمن ُدونِي َوُهْم لَُكم ْ فَفََسَق َعْن أَْمِر َرب ِه ِ
 )ِللظااِلِميَن بََدلَّ ًَعُدوٌّ بِئَْس 
 













جبريل ...  اعتدال وابنتيإلى أبي ... وأمي ... وزوجي العزيز ... 
وهدية خاصة لأختي سعدية حسين علي الصومالية وجميع أفراد أسرتي الذين 
لله في العون بعد ايدعون لي بالخير ويتمنون لي التقدم وإلى كل من مد لي يد 
















 الشكر لله من قبل ومن بعد ... الذي علم الإنسان ما لم يعلم .
لكل من مد لي يد العون .. أو وجهني في أي جزئية  أجذلهوالشكر بعد الله 
أفريقيا العالمية ـ عمادة الدراسات العليا ـ  ةشكر جامعبالمن البحث وأخص 
أخص  الماجستير، وكذلكفرصة  ليكلية الدراسات الإسلَمية التي أتاحت 
الإضافة الى ب البحث،بالشكر الدكتور حاتم محمد فضل السيد المشرف على 
شبيعان والدكتور عصام والدكتور أمين  والدكتور عمرالدكتور عبد الرافع 
محمد سعيد نفعنا الله بعلمهم ورزقنا وإياهم الإخلَص .. والشكر موصول 
حزم السلفي).. والأخوات الدكتورة  لزوجي العزيز جبريل عبدالقادر (أبو
.. وجميع َمْن ساعدني منال محمد مراد وأم مصطفى وأم كلثوم عبدالرحمن  
 . تبالدعوا












تتحدث الرسالة عن موضوع عقدي غيبي وهو أصل من أصول 
 .الم الملَئكة الأطهار وعالم الجنالديانتين النصرانية والإسلَم وهو ع
ند النصارى من الكتاب وكذلك تناول البحث مفهوم الملَئكة والجن ع
 المقدس ولقد حوى البحث على ثلَث فصول 
 .ن أساسيات البحث وفيه ثلَث مباحثالفصل الأول يتحدث ع
 والَّصطلَحالفصل الثاني ويتحدث عن الملَئكة والجن في اللغة 
 .النصرانية والإسلَم وفيه مبحثان وخصائص ووظائف الملَئكة والجن في
مفهوم الملَئكة والجن بين النصرانية الفصل الثالث ويتحدث عن 
 .والَّتفاق الَّختلَفوالإسلَم من حيث أوجه 
والهدف من هذه الرسالة إيضاح موضوع مقارنة الأديان لَّحتياج الإنسان 




 وبالله التوفيق والسداد
 
 
